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Teléfono 987 292 171.
Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com




Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
P-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Piocedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 13 de diciembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico AcctaL, Luis Fernández García.
ART- - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART"
240403260435 MLOPEZ 21438330 ALICANTE 24-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403231265 MVELASC0 09254586 BENIDORM 13-06-2002 140,00 RD 13/92 048.
249403188148 AAZAÑA 70319841 BENID0RM 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045028926 PDIAZ 05136202 VILLARROBLEDO 22-08-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044967080 0 BARBOLLA 15881551 BADALONA 03 08-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240402802145 JLODEIRO 38549629 BARCELONA 11-12-2001 120,20 RD 13/92 050.249044876421 PZUBIRIA 14207058 GETXO 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3240044924330 M CARRAL 30633239 GETXO 14-06-2002 90,00 RD 13/92 167.
240403257710 IRUIZ 20180099 PORTUGALETE 18-08-2002 200,00 RD 13/92 052.240044858423 IRUIZ 22730720 PORTUGALETE 01-04-2002 90,00 RD 13/92 094 2240045072563 LACERO 13244840 A CORONA 03-09-2002 150,00 RD 13/92 003 1240044922824 SESM0RIS 32819992 A CORONA 19-05-2002 90,00 RD 13/92 101 1240044920700 JGONZALEZ 32825910 A CORONA 26-05-2002 10,00 RDL 339/90 059 3240045035049 T MATEOS APARICIO 52380103 LA SOLANA 10-08-2002 150,00 RD 13/92 087 1240403262705 J PARRILLA 42737747 LAS PALMASGC . 02-09-2002 200,00 RD 13/92 050240045012232 ASAN MIELAN 09693913 PTO DEL CARMEN 22-08-2002 90,00 RD 13/92 167240044260487 F JIMENEZ 10169754 AST0RGA ' 26-08-2001 901,52 18^ L. 30/1995 002 1240044923520 A DE DEOS LE003793 LOSADA 12-05-2002 60,00 ¿ ' RD 13/92 030 1240044922411 MABRAMO 10069802 CACABELOS 24-08-2002 90,001 - ' RD 13/92 117.1
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
EUROS
249044860176 JROBLES 71497593 CACASELOS 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044952269 BPRESA 09795181 CISTIERNA 18-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044952245 B PRESA 09795181 CISTIERNA 18-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044952257 B PRESA 09795181 CISTIERNA 18-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044948990 A INICIO 71556839 LA BAÑEZA 31-05-2002 90,00 RD 13/92 104.1
240045026371 D GARCIA 71559312 LA BAÑEZA 18-08-2002 90,00 RD 13/92 118.1
240044923452 ALMACEN REGIONAL DE MATERI B24018582 LEON 23-08-2002 60,10 L 30/1995 002.1
240044976675 GRUFERBISSL B24395782 LEON 19-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045031160 ARACHID X2651011P LEON 22-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403232701 M MUÑIZ 09538656 LEON 03-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403230662 J GONZALEZ 09698246 LEON 05-06-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240044634119 J GARCIA 09732247 LEON 29-12-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240044934486 l DOMINGO 09755269 LEON 06-05-2002 150,00 RDL 339/90 062.1
240403219617 MMARNE 09783516 LEON 24-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044952348 AJAÑEZ 09788530 LEON 22-05-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044952350 AJAÑEZ 09788530 LEON 22-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403252256 S CAMPILLO 09792622 LEON 02-09-2002 140,00 RD 13/92 050.
240045024957 RGIL 09803455 LEON 25-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044986577 FFERNANDEZ 09807252 LEON 20-06-2002 90,00 RD 13/92 127.2
240044967431 PCORRAL 09808182 LEON 16-08-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
249044818020 G GARCIA 09809868 LEON 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045040689 A GUTIERREZ 09811062 LEON 18-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044950443 JUBEDA 39726651 LEON 06-04-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
240403243942 MREDONDO 44426283 LEON 02-08-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
240045030064 J MARTINEZ 71420731 LEON 29-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044990313 LAROLO 71421107 LEON 08-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044950613 RPEREZ 71427492 LEON 12-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044952294 BBERMUDEZ 71450772 LEON 19-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403235908 J LEON 09767807 ARMUNIA 17-06-2002 450,00 1 RD 13/92 050.
240045030106 AJIMENEZ 71447423 ARMONIA 30-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
249044632623 H SAMIR X2868202X MANSILLA DE MULAS 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044860193 CONSTRUCCIONES OBRAS Y EDI B24405300 PONFERRADA 05-08-2002 60,10 , L. 30/1995 002.1
240403203269 LBARBA 10005617 PONFERRADA 29-06-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
249403187934 AALVAREZ 10032677 PONFERRADA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044823081 RPARRADO 10061136 PONFERRADA 22-08-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044924511 JMERAYO 10070272 PONFERRADA 01-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
249044823143 A MARTINEZ 10084360 PONFERRADA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044823155 A MARTINEZ 10084360 PONFERRADA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044858200 I FERNANDEZ 44425908 PONFERRADA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044861200 PVARELA 71520848 PONFERRADA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044923828 JPAÑEDA 71624498 PONFERRADA 27-05-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044818220 M RODRIGUEZ 09764142 FUENTESNUEVAS 09-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240045023746 J MARTINEZ 09720555 SAHAGUN 17-08-2002 90,00 RD 13/92 167.
240045030192 IBARRUL 09780588 SAN ANDRES RABANEDO 02-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
249044901063 CALONSO 10189910 SAN ANDRES RABANEDO 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045030209 RTINELLI X2791800Z TROBAJO DEL CAMINO 02-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045028902 M MIGUEZ 09742758 TROBAJO DEL CAMINO 22-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044952373 J GARCIA 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 23-05-2002 90,00 RDL 339/90 078.1
240044913331 SORDAS 10158657 SANTAMARIA PARAMO 19-06-2002 60,00 RD 13/92 015.1
240045046023 MRI0 10199770 VAL DE SAN LORENZO 24-08-2002 60,00 RD 13/92 155.
249044632635 SBOUHOU X3698705Y TARANILLA 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044950509 M VEGA 71429277 NAVATEJERA 07-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403252323 UBARTOLOME 16599242 LOGROÑO 02-09-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044949740 LOGITRANS RIOSL B27213362 LUGO 17-06-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044942781 MANDRADE 33347405 MONTERROSO 30-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
249044895117 ICAÑO 09781473 ALCALA DE HENARES 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044984921 A DIEZ 50667085 LEGANES 17-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044975350 ANA MARIA VELARDO E HIJOS B81392664 MADRID 27-05-2002 450,00 RDL 339/90 061.3
249402821378 GAUGER 00689136 MADRID 04-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045026279 J MERINO 01421925 MADRID 05-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045024933 EBALAGUER 05410423 MADRID 25-08-2002 90,00 RD 13/92 117 1240403260472 JAGUIRRE 05412213 MADRID 24-08-2002 140,00 RD 13/92 050
240044989815 F BALIN 05422662 MADRID 18-08-2002 90,00 RD 13/92
RD 13/92
117 1240403199898 F MARINA 11807048 MADRID 16-05-2002 200,00 050240403260423 A DEL CAÑO 32447994 MADRID 24-08-2002 140,00 RD 13/92 048240403187872 NACHOR 45298345 MADRID 10-03-2002 250,00 RD 13/92 052240044986930 J MARTIN SONSECA 50038466 MADRID 28-06-2002 150,00 RDL 339/90 061 3240403231782 JGUERRERO 51314079 MADRID 19-06-2002 380,00 1 RD 13/92
RD 13/92













240044949386 RDIAZ 74313320 YECLA 30-05-2002 10,00





















240403219680 B RICO 71896763 LAS VEGAS CORVERA 24-05-2002
240403229635 A ALONSO 09613926 GIJON 15-06-2002
nu iJ/ídZ
240403258880 MALONSO 09415695 GRADO 02-09-2002
nu 13/92
240403230649 J ARIAS 11075073 POLA DE LENA 05-06-2002
RD 13/92 048.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART’
249402835675 0 GOMEZ 35972600 VIG0 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3240403246440 II OUAMIT X1276422Z FUENTES DE 0Ñ0R0 04-09-2002 200,00 RD 13/92 050240403258313 D MORALES 07866351 SALAMANCA 22-08-2002 140,00 RD 13/92 048240403258350 F MATOS 28786418 SEVILLA 22-08-2002 200,00 RD 13/92 048240045052709 V GARCIA 16793686 SORIA 02-09-2002 150,00 RD 13/92 102 1240044922071 VOLADURAS DE EUSKADISA A20332243 IRUN 19-04-2002 100,00 RDL 339/90 061 1249403190118 J PORTABALES 09763340 VALENCIA 04-07-2002 300,51 RDL 339/90 072 3240403240023 AMATE 10021252 ARROYO 19-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050240044967250 JANT0LIN 12353921 VALLADOLID 03-08-2002 90,00 RD 13/92 143 1249403184386 J MARINAS 12361007 VALLADOLID 01-07-2002 300,51 RDL 339/90 072 3240403249853 FANDREU 12374290 VALLADOLID 12-08-2002 200,00 RD 13/92 052240403187628 NSAN JOSE 12384531 VALLADOLID 08-03-2002 300,00 1 RD 13/92 050240403197981 A FERNANDEZ 35767078 VALLADOLID 22-04-2002 300,00 1 RD 13/92 050240044877144 PMATA 11892122 ALCAÑICES 08-04-2002 100,00 RDL 339/90 062 1240045037630 J MARTIN 71026758 BENAVENTE 25-08-2002 90,00 RD 13/92 167240044932910 ACURT X3507157W ZAMORA 25-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pmebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 13 de diciembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
ART- = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240045093633 CHERNANDEZ 09765553 LEON 11-06-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044819569 0 JIMENEZ 09770365 LEON 21-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045032218 PLOPEZ 09777011 LEON 19-07-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045052424 J PINTO 09779461 LEON 12-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045052266 A GARCIA 09782030 LEON 10-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045052175 R JIMENEZ 09785317 LEON 06-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045052187 R JIMENEZ 09785317 LEON 06-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045052199 R JIMENEZ 09785317 LEON 06-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045014150 A GONZALEZ 09790407 LEON 22-09-2002 320,00 1 RD 13/92 020.1
249403230566 CLORENZANA 10860783 LEON 10-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045007777 M MARTIN 11060431 LEON 13-09-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240045038427 F VIDAL 32447471 LEON 22-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045056223 JVEGA 71411843 LEON 23-09-2002 90,00 RD 13/92 130.1
240044864265 RLARRALDE 71426631 LEON 24-09-2002“ =• 90,00 RD 13/92 151.2
240045095824 A GARCIA 71428037 LEON 10-10-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045095903 JURCERA 71435551 LEON 18-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045078887 PMENCIA 71440674 LEON 22-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045056235 DCARRACEDO 71453830 LEON 28-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045005343 MCASADO 71544117 LEON 23-07-2002 60,00 RD 13/92 007.2
240045080055 J RUBIN 71417935 ARMUNIA 16-09-2002 150,00 RD 13/92 003.1
240045071273 A OUZAID X2593993F MANSILLA DE MULAS 28-09-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240045074353 INCAS! SL B24258808 PONFERRADA 17-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045074705 EBOUFOUARA X12860840 PONFERRADA 13-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044992978 D RODRIGUEZ 10035908 PONFERRADA 01-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044860478 C GONZALEZ 10081054 PONFERRADA 26-09-2002 300,00 1 RD 13/92 087.1
240044891943 A PEREZ 71507348 PONFERRADA 24-07-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045073555 H FRIJY X1265682S BARCENA DEL BIERZO 24-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044818206 J ALEGRE 71547013 MOSCAS DEL PARAMO 22-09-2002 60,00 RD 13/92 171.
240045035074 SIARTELSLL B24378010 TROBAJO DEL CAMINO 27-09-2002 100,00 RD 13/92 010.5
240403262481 JALONSO 09758057 TROBAJO DEL CAMINO 04-10-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045014186 JBARRANTES 71431868 TROBAJO DEL CAMINO 02-10-2002 90,00 RD 13/92 167.
240045052382 CANTON 10184545 SANTA MARIA PARAMO 11-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044956550 NTEIXEIRA 71432803 AZADINOS 20-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044973418 CURADOS DE LEON SL B24360232 LA VIRGEN DEL CAMI 05-10-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240045039390 AJIMENEZ 09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 01-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045047258 AMONTOYA 09793347 TORAL DE LOS VADOS 01-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045008034 L GOMEZ 10201607 NAVATEJERA 21-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045049012 F GARCIA 72120059 NAVATEJERA 21-09-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045047167 AABUIN 33311603 LUGO 28-09-2002 60,00 RD 13/92 106.1
240045080249 MCAMPOS 51070668 SARRIA 28-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045080274 MCAMPOS 51070668 SARRIA 28-09-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240403253250 1 PEREZ 33527450 ALGETE 02-10-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240403262511 L GARCIA 09637493 LAS ROZAS DE MADRID 26-08-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045080250 J RODRIGUEZ 02244377 MADRID 28-09-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403270726 D DEL VALLE 09673363 MADRID 06-10-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240045078360 FCANO 10098449 MADRID 04-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403238545 LFERNANDEZ 50423537 MADRID 04-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
240045038695 MLORESECHA 51363486 MADRID 18-09-2002 70,00 RD 13/92 101.1
249403219870 RSANCHEZ 51902978 MADRID 10-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3240045045080 J ROBLES 22475845 MEJORADA DEL CAMPO 05-10-2002 150,00 RDL 339/90 061 3


































240044970016 JTEIXEIRA 36037355 TUI 31-07-2002 450,00 1
240045086604 M SABIR X0850187S VILABOA 02-10-2002 450,00













































240403268392 E GOMEZ 09263283 VALLADOLID 23-09-2002
060.1
240403270337 J MEDINA 09289761 VALLADOLID 29-09-2002
RD 13/92 UbU.
240403261889 C GOMEZ 12690903 VALLADOLID 22-09-2002
RD 13/92 UbU.
























249403232988 A REDONDO 11707881 MORALEJA DEL VINO 10-10-2002
RDL 339/90 072.3
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Ti ático, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 20 de diciembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ARF -Artículo; RDL- Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART
240045075278 MAMADO 09763533 SAN VICENTE RASPEIG 12-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403224820 PHURTADO 46769382 BARCELONA • 30-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403192650 F GARCIA 17158220 LES FONTS 26-03-2002 120,00 RD 13/92 052.
240403235337 J VIZUETE 80059047 AZUAGA 09-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045014113 G CAMBER0 07351263 BILBAO 11-09-2002 90,00 RD 13/92 169.
240045077548 JVIANA 16052162 GETXO 13-09-2002 90,00 RD 13/92 154.
240045048305 M BELLO 13169408 BURGOS 31-08-2002 150,00 RD 13/92 102.1
240045006839 GPEREZ 13300192 MIRANDA DE EBRD 09-09-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240044966591 AMUIÑ0 32427382 ACORUÑA 06-09-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403247080 SPEREZ 32431250 ACORUÑA 13-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045045377 S CARRION 32816512 ACORUÑA 11-09-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403247110 JRUA 79310020 ACORUÑA 13-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044937300 F VIDAL 32447471 GUISAM0 05-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044937293 F VIDAL 32447471 GUISAM0 05-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045019019 AISLAMIENTOS CORUÑASL B15105315 CAMBRE 23-08-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240045030210 J COSTELA 44286643 PINOS PUENTE 02-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045048652 J DEL RINCON 34103602 SALLENT GALLEGO 19-09-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240403186016 F BALLESTEROS 01812572 AST0RGA 10-03-2002 250,00 RD 13/92 050.
240045047040 M ESPIÑEIRA 10034130 ASTORGA 30-08-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240044941650 J GARCIA 10187252 COMBARROS 01-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044214138 V MEDIAVILLA 09765871 VILLANUEVA DE CARR 20-06-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044956536 B PRESA 09795181 CISTIERNA •09-06-2002 110,00 RD 13/92 058.1
240044985317 J RODRIGUEZ 09812756 CISTIERNA 22-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044985305 J RODRIGUEZ 09812756 CISTIERNA 22-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044986383 0 FERNANDEZ 22751178 CISTIERNA 11-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044987338 DFERNANDEZ 22751178 CISTIERNA 11-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044983795 J DIEZ 09713453 ARGOVEJO 15-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044861240 TRANSPORTES MANUEL Y AUREL B24339277 FRESNEDO 12-06-2002 20,00 RD 13/92 014.2
240044949696 I FERRER 10127329 TREMOR DE ARRIBA 13-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240044866055 J SUTIL 09772784 LA BAÑEZA 23-05-2002 150,00 RDL 339,90 061.3
240044915613 M GONZALEZ 09739730 LA POLA DE CORDON 07-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044980551 BMUÑIZ 09489663 LA ROBLA 22-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044845477 ELACALLE 09712751 PUENTE DE ALBA 17-03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045017382 FLORES SELASL B24328999 LEON 12-09-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044941340 D MEIRELES X1664068H LEON 01-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240045030167 V BALLESTEROS X3950954Z LEON 01-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1240045023643 ADECELIS 09623806 LEON 31-07-2002 10,00 RDL 339/90 059.3240045030349 LSARIÑENA 09686060 LEON 05-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1240045030581 JALVAREZ 09690438 LEON 13-06-2002 150,00 RDL 339/90 060 1240045030040 JFERNANDEZ 09697747 LEON 28-05-2002 150,00 RDL 339/90 061 3240044941375 J PELLITERO 09703499 LEON 15-06-2002 10,00 RDL 339/90 059 3240045078279 MCENTENO 09733036 LEON 13-09-2002 150,00 RD 13/92 084.1240044960552 PCANO 09733361 LEON 31-05-2002 150,00 RD 13/92 100.1240403246608 E GARCIA 09734086 LEON 05-09-2002 200,00 RD 13/92 052240044944765 SCHAMORRO 09743502 LEON 30-06-2002 300,00 1 RD 13/92 087 1240044983837 RALONSO 09761864 LEON 18-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3240044853826 MGARBAY0 09770099 LEON 18-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1240044941053 F AMEZ 09775870 LEON 05-05-2002 90,00 RD 13/92 167.240044830875 M DOMINGO 09777516 LEON 16-06-2002 90,00 RD 13/92 151.2240044942150 C SABADELL 09781108 LEON 01-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1240045028112 JSUAREZ 09786423 LEON 08-09-2002 90,00 RD 13/92 117 1240044952178 B GRADILLAS 09791713 LEON 16-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.1240044940395 F PRIETO 10182236 LEON 23-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3240044986863 J PIQUERO 10589185 LEON 21-06-2002 10,00 RDL 339/90 059 3240403267521 I GARCIA DE VIEDMA 13144877 LEON 12-09-2002' 200,00 RD 13/92 050240045029438 GFONTECHA 14859840 LEON 01-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1240045031056 JRUIZ 25267050 LEON 14-06-2002 60,10 L. 30/1995 002 1240403225770 DLARRALDE 44973495 LEON 28-05-2002 300,00 1 RD 13/92 052240044982845 ECANAL 71419335 LEON 09-06-2002 300,00 1 AÑO RDL 339/90 060 1240044938066 H RODRIGUEZ 71419358 LEON 18-06-2002 300,00 1 RD 13/92 084 1240044952154 B JIMENEZ 71434932 LEON 15-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
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240044952142 B JIMENEZ 71434932 LEON 15-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044936707 DDE LA VARGA 71440962 LEON 09-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044943189 V FERNANDEZ 72882436 LEON 30-08-2002 90,00 RD 13/92 167.
240045038397 SHERNANDEZ 09776543 ARMUNIA 19-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045031883 MGABARRE 10171018 ARMUNIA 27-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240403261233 G RODRIGUEZ 09747792 MANSILLA DE MULAS 10-09-2002 200,00 RD 13/92 052.
240044932441 1 MORAN 09759519 PONFERRADA 11-05-2002 70,00 RD 13/92 100.2
240403202721 S CRIADO 09972927 PONFERRADA 24-06-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240045072897 MCORREDERA 10041290 PONFERRADA 12-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044974423 C JIMENEZ 14246083 PONFERRADA 19-05-2002 450,00 RDL 339/90 061.3
240044966633 YUREÑA 71524191 PONFERRADA 23-09-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240045013716 R MARTINEZ 09776964 SAHAGUN 08-08-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044816659 L VILLALBA 09661929 SAN ANDRES RABANEDO 12-06-2002 150,00 RD 13/92 099.1
240403241337 FSANTOS 09741951 SAN ANDRES RABANEDO 04-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045011380 MMIGUEZ 09742758 TROBAJO DEL CAMINO 21-06-2002 100,00 RD 13/92 010.5
240045031949 RM0NT0YA 71445516 TROBAJODEL CAMINO 10-07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403258921 IVALCARCE 09625176 SANTA MARIA DE ORDAS 05-09-2002 140,00 RD 13/92 050.
240045033673 FANDRES 09631631 QUINTANA DE RUEDA 02-08-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240045033533 C VEGA 11688897 VALENCIA DE DON JUAN 18-07-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044975361 JGARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN 30-05-2002 60,00 RD 13/92 109.
240045030027 A MANSO 71517066 VILLAFRANCA BIERZO 28-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044882974 VORDOÑEZ 71430647 VILLASINTA DE TORI 17-06-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044940590 M AÑORADA 33347405 M0NTERR0S0 30-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240045072630 ELOPEZ 76575831 NAVIA DE SUARNA 13-09-2002 150,00 RD 13/92 094.2
240045074821 J DIAZ 09780605 ALCALA DE HENARES 12-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044972918 A ARRIBA 50287094 COSLADA 14-05-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044939149 AGRO AVENTURASE B81768566 MADRID 10-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045010259 MJAQUETE 01469623 MADRID 30-08-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403259664 0 LIMONES 02260408 MADRID 10-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044632743 RSANTOS 02435318 MADRID 08-05-2002 60,00 RD 13/92 154.
240045037368 FCABO 09770739 MADRID 30-08-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
249044936417 JPEDRAZA 10478359 MADRID 08-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240045074055 LALONSO 51405159 MADRID 09-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249403216302 AORTIZ 51877353 MADRID 09-07-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240403232350 JBARRERA 06562853 STA MARIA DE LA AL 06-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403236100 M ARIAS 09708978 PARLA 19-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045039006 ELOPEZ 16553107 TRES CANTOS 13-09-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240403246736 JLANCE X1745599Z CHURRIANA 10-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403259445 J SORIA 15836785 PAMPLONA 08-09-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044831636 J DIAZ 11035096 MOREDA 15-06-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044972438 FNUNEZ 09775424 AVILES 14-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045035967 AUDIMARC0SL B33851726 GIJON 13-09-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044910160 FTOMAS 10431246 GIJON 30-03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240403240795 EFERNANDEZ 10804583 GIJON 27-06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240045012920 ANICIEZA 09372600 OVIEDO 11-09-2002 90,00 RD 13/92 167.
240403265147 MGONZALEZ 10294163 OVIEDO 08-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044938765 JGONZALEZ 10751203 SIERO 27-05-2002 60,00 RD 13/92 029.1
240044984076 DALVAREZ 71938389 GUARDO 15-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044810621 R BORJA 09807004 PALÉNCIA 12-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044890331 M ANDRE 35301957 VILABOA 18-03-2002 150,00 RD 13/92 039.2
249044859514 ARFEROCSL B91002105 CAMAS 04-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044984003 YBELAUSTEGUI 44168134 SAN SEBASTIAN 25-06-2002 70,00 RD 13/92 100.2
240403240138 M MIGUELEZ 10190512 ADEJE 19-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403259573 M GONZALEZ 10845493 PATERNA 09-09-2002 200,00 RD 13/92 048.
240045030532 B MOHIEDDINE V012487 VALENCIA 13-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045030520 B MOHIEDDINE V012487 VALENCIA 13-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044940954 AQUAOLID OBRAS SL B47406475 VALLADOLID 05-06-2002 150,00 RDL 339/90 061 3
240045011343 A DOMINGUEZ 71131816 VALLADOLID 21-06-2002 150,00 RDL 339/90 061 3
240044931345 PROMEO 25144844 ZARAGOZA 09-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044941247 AJIMENEZ 11708574 BENAVENTE 14-06-2002 150,00 RDL 339/90 061 1
240045026644 M GONZALEZ 71008254 BENAVENTE 28-07-2002 150,00 RDL 339/90 061 3
240044960692 R CANO 09755157 ZAMORA 31-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3240403219654 ECHIMEN0 11717796 ZAMORA 24-05-2002 140,00 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 20 de diciembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART-’ - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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A EL OUALIDI 
MGONZALEZ
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ESPINOSA DE LA RIB 
SAHAGUN 
SAHAGUN
SAN ANDRES RABANEDO 
SAN ANDRES RABANEDO 
FERRALDELBERNESG 
TROBAJODEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
SANCEDO 
TORENO 
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240044962573 P CHITA X3405326S ZAMORA 09-10-2002 150,00 i RD 13/92 094.2 i
9526 420,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02 - Ponferrada
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02 de León hace saber:
Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra deudores, por deudas 
a la Seguridad Social, se procedió al .embargo de cuentas bancarias, en las entidades financieras y cuantías que en la relación adjunta se deta­
llan.
Al propio tiempo se requiere a los deudores para que en el plazo de ocho días comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente 
de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que, en el caso de no 
personarse, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
Contra este acto puede formularse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino 
en los casos y con las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción 
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de noviembre.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse deses­
timado, según dispone el artículo 183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.














ALMARZA GARCIA, MONICA 1OO855O3A AV. CONSTANTINO GANCEDO, 27, 1° IZQ. VILLABLINO 24 02 9 7 00009878 EUR 5.597,44 BANCO PASTOR 0072 0622 600000206422 EUR 131,13
ALMARZA GARCIA, MONICA I0O855O3A AV. CONSTANTINO GANCEDO, 27.1' IZQ. VILLABLINO 24 02 97 00009878 EUR 5.597,44 BANCO PASTOR 0072 0622 650000208279 EUR 0.20
ANTUNEZ PEREZ. DANIEL 715173I6N AV. DEL BIERZO, 18,1° IZQ. BEMBIBRE 24 02 00 00059287 EUR 7.337,11 BANCO PASTOR 0072 0602 120000102307 EUR 0,60
ARIAS DIAZ, SANTIAGO 3241 5444A URBANIZACION PATRICIA, 12 PONFERRADA 24 02 02 00060961 EUR 2.143,09 BANCO HERRERO 0043 0385 700100-105163 EUR 3,79
CAAMAÑO LEMA, JENARO 34001897P CL BECQUER, 2 BEMBIBRE 24 02 96 00101090 EUR 622,31 BANCO PASTOR 0072 0501 320000142420 EUR 0,23
CARRIBA RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 100888466 CL. EL MURO, 2 BEMBIBRE 24 02 02 00074200 EUR 241,81 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 1597 370200045920 EUR 15,34
CASILLAS CASTAÑON. FELIPE ANTONIO 11056450M CL. CALVO SOTELO, 23. 3" VILLAFRANCA DEL BIERZO 24 02 02 00051665 EUR 1.147,81 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 0662 350201528541 EUR 1,14
CASILLAS CASTAÑON, FELIPE ANTONIO 110564 50M CL. CALVO SOTELO, 23, 3" VILLAFRANCA DEL BIERZO 24 02 02 00051665 EUR 1.147,81 BANCO HERRERO 0043 0550 110210019980 EUR 0,11
COBAS RODRIGUEZ, LAUREANO 10O49483R LG. LA CEMBA, 23 PONFERRADA 24 02 88 00205344 EUR 63.355,92 BANCO PASTOR 0072 0131 090000204165 EUR 5,00
COM. B. COTTON BLUES E24245821 CL. CERVANTES, 15 PONFERRADA 24 02 95 00024978 EUR 3.751,47 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 2234 780100062579 EUR 7,34
CONTRATAS DEL SIL. S.L ’ B24317133 CL. FUEROS DE LEON, 1 PONFERRADA 24 02 02 00071671 EUR 23.526,84 BANKINTER, S.A. 0128 0244 630502055476 EUR 144.46
DIZ LOPEZ. MARIA MONTSERRAT 10061809E CL. DELORO, 4 B PONFERRADA 24 02 02 00068035 EUR 272,04 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 5479 110100017711 EUR 272,04
ENRIQUEZ PINTOR, MANUELA 10025702W PZ. DEL CRISTO, 5 PONFERRADA 24 02 02 00062779 EUR 483,62 CAJA AH. MADRID 2038 9438 673000148846 EUR 2,96
FERNANDEZ BLANCO, AURORA 44428927B AV. HUERTAS SACRAMENTO, 23, 6o C PONFERRADA 24 02 02 00071267 EUR 1.715,58 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 5142 140201504754 EUR 1.534,33
FERNANDEZ DIAZ, JUANA 10040520P AV. DE LA LIBERTAD, 4 PONFERRADA 24 02 94 00071734 EUR 11.179,33 BANCO HERRERO 0043 0656 050110097376 EUR 3,10
FERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO 715O9877W CL. SANTIAGO, 1 VEGA DE VALCARCE 24 02 00 00063028 EUR 716,46 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 6572 870201503225 EUR 8,02
FERNANDEZ ROBLEDA, MERCEDES 10O53668T CL. MONASTERIO DE MONTES. 4 PONFERRADA 24 02 02 00046009 EUR 5.510,23 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 5142 100201517112 EUR 0,25
GALLEGO RODRIGUEZ, GONZALO 10037250G CL. MATEO GARZA, 14 PONFERRADA 24 01 92 00127064 EUR 6.798,77 CAJA ESPAÑA 2096 0540 593404242800 EUR 0,56














GARCIA ALLER, ANTONIO PEDRO 10087403V CL. SAN GENADIO, 33, 2° IZQDA. PONFERRADA 24 02 02 00079351 EUR 71.179,50 CAJA AF!. SALAMANCA Y SORIA 2104 0201 189005142089 EUR 20,11
GAYO FERNANDEZ. JOSE ANTONIO 35527808F AV. DE ESPAÑA, 40 PONFERRADA 24 02 88 00198371 EUR 165.559,90 CAJA AH. SALAMANCA Y SORIA 2104 3280 059113402453 EUR 0,52
GOMEZ VILARIÑO, ENRIQUE 10066725Q CL. GOMEZ NUÑEZ, 26 PONFERRADA 24 02 94 00068300 EUR 19.293,33 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 2606 130201504659 EUR 199,83
GONCALVES ALVES, ISAQUE MANUEL X0014470A BARRIO LA FUXIACA VILLABLINO 24 02 91 00019917 EUR 6.630,24 CAJA ESPAÑA 2096 0035 242136189900 EUR 9,62
IBAÑEZ, WALTER ROBIN X0568692V CL. TORRE QUEVEDO ■ P 188 PONFERRADA 24 02 92 00003170 EUR 18.951,47 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 2234 720100352868 EUR 0,10
LOPEZ CABERO, LAUREANO 714966385P CL. NO CONSTA SILVAN 37 01 94 00093633 EUR 7.460,45 CAJA ESPAÑA 2096 0066 943162304300 EUR 0,02
LOPEZ TEJEDOR. JUAN ANTONIO 10086926T CL. CONDE DE LOS GAITANES, 57, 2" DCH. PONFERRADA 24 02 93 00097066 EUR 6.033,13 CAMA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 4450 410100073999 EUR 1,59
LOPEZ VIDAL, RAMIRO 1OO184O4H CL. CEREZOS, 11 CACASELOS 33 01 88 00824496 EUR 10.186,61 BANCO HERRERO 0043 0085 680110045490 EUR 73,24
MARTINEZ CANON, JUAN CARLOS 9753786S. CL. CONDE DE LOS GAITANES, 1,4 B PONFERRADA 24 02 02 00071368 EUR 785,89 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 1826 130200014437 EUR 156,47
MARTINEZ DIEZ. RAMIRO 1OO679O4E CL. SAN VALERIO, 32, 3o IZQ. PONFERRADA 24 02 93 00048162 EUR 3.870,31 BSN - BANIF, S.A. 0086 5119 070015544724 EUR 0,24
MARTINEZ DIEZ, RAMIRO 10067904E CL. SAN VALERIO, 32, 3° IZQ. PONFERRADA 24 02 93 00048162 EUR 3.870,31 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 1770 450100184217 EUR 25,01
MARTINEZ DIEZ, RAMIRO 10067904E CL. SAN VALERIO, 32, 3o IZQ. •PONFERRADA 24 02 93 00048162 EUR 3.870,31 CAJA ESPAÑA 2096 0510 323245860000 EUR 380,96
MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS MANUEL 71517254L CL. CASTILLA, 52, 2° C BEMBIBRE 24 02 02 00067833 EUR 544,08 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 1498 710201533244 EUR 0,05
MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS MANUEL 71517254L CL. CASTILLA, 52, 2* C BEMBIBRE 24 02 02 00067833 EUR 544,08 CAMA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 1597 310100311064 EUR 3,13
MIGUELEZ ALFAGEME, MIGUEL 10012367F CL. DELORO, II PONFERRADA 24 02 89 00041683 EUR 2.228,88 CAJA AH. MADRID 2038 2813 093000406306 EUR 5,11
NOYO REY, SUSANA 44433164Q CL ANTONIO CORTES, 31 FUENTES NUEVAS 24 02 02 00056012 EUR 321,45 CAJA ESPAÑA 2096 0052 352178224600 EUR 53,84
OBRAS MARQUES, S.L B24309064 CL. AVE MARIA, 23, 2" PONFERRADA 24 02 02 00071772 EUR 67.215,20 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 5661 810201502051 EUR 34,95
OBRAS MARQUES, S.L B243090G4 CL. AVE MARIA, 23, 2° PONFERRADA 24 02 02 00071772 EUR 67.215,20 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0030 6124 450000303271 EUR 231,20
OBRAS MARQUES, S.L B24309064 CL. AVE MARIA, 23. 2" PONFERRADA 24 02 02 00071772 EUR 67.215,20 CAJA ESPAÑA 2096 0052 363110291404 EUR 36,99
ORTIZ MOREIRA, ANGEL LUIS 10090007E CL. SAN FRUCTUOSO, 17 PONFERRADA 24 02 02 00051362 EUR 544,08 CAJA ESPAÑA 2096 0662 233398739400 EUR 9,99
PAZ LUENGO, CARLOS 9988292J AV. DE ESPAÑA 9 PONFERRADA 24 02 89 00129488 EUR 13.329,80 CAJA AH. DE VIGO Y ORENSE 2080 0516 120000103300 EUR 125,29
PONFETRANS, S.L B24273328 CT. MADRID-CORUÑA, KM.395 PONFERRADA 24 02 02 00077735 EUR 18.568,40 BANCO HERRERO 0043 0385 720210043034 EUR 69,56
PONFETRANS, S.L B24273328 CT. MADRIDCORUÑA, KM.395 PONFERRADA 24 02 02 00077735 EUR 18.568,40 CAJA AH. MADRID 2038 9438 623000051363 EUR 19,23
PONFETRANS, S.L B24273328 CT. MADRID CORUÑA KM.395 PONFERRADA 24 02 02 00077735 EUR 18.568,40 BANCO PASTOR 0072 0635 760000100224 EUR 6,19
PUERTO VELASCO, ISABEL 44426O8GE CL. FRANCES, 85 PONFERRADA 24 02 02 00050453 EUR 483,62 CAJA ESPAÑA 2096 0066 943385142400 EUR 0,02
PUERTO VELASCO, ISABEL 44426086E CL. FRANCES, 85 PONFERRADA 24 02 02 00050453 EUR 483,62 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 5140 080011501950 EUR 7,45
REIGOSA GONZALEZ, MARIA ROSA 10O79365Y CL. BAILEN LILLO DEL BIERZO 24 02 02 00074095 EUR 483,62 CAJA ESPAÑA 2096 0662 213472345600 EUR 24,47
RODRIGUEZ ALVAREZ, ANITA 10088903E AVDA. DE ASTURIAS, 5 VILLABLINO 24 02 02 00046716 EUR 1.088,17 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 2299 650201519938 EUR 0,36
RODRIGUEZ JIMENEZ, PASCUAL MANUEL 1CO89137A CL. NUESTRA SEÑORA, 5 FUENTES NUEVAS 24 02 99 00050958 EUR 253,91 CAJA ESPAÑA 2096 0511 853559475900 EUR 0,88
SANCHEZ POLO, ISABEL 10057001K CL. PENINSULA IBERICA, 11 FUENTES NUEVAS 24 02 91 00064979 EUR 3.171,02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 5140 040201574153 EUR 55,58
SANJUAN MARINO, MARIA I0073244A CL. NO CONSTA SALAS DE LA RIBERA 24 02 02 00074705 EUR 272,04 CAJA ESPAÑA 2096 0054 253046494004 EUR 272,04
SILVAN VI LORIA, ALFREDO 5OOO4224Q CL. VIÑA CORONA, S7N BEMBIBRE 24 02 90 00065255 EUR 473.103,06 BANCO HERRERO 0043 0030 730110009858 EUR 0,01
TRAMESIL, S.L B244O262O AVDA. DEL CASTILLO, 203 PONFERRADA 24 02 02 00049645 EUR 7.184,78 CAJA ESPAÑA 2096 0066 973442190600 EUR 7,01
VEGA BERDASCO, JOSE MANUEL 71631013C AV. DE LA CONSTITUCION, 14 VILLABLINO 24 02 93 00056347 EUR 761,14 CAJA ESPAÑA 2096 0035 242139214400 EUR 35,02
VEGA BERDASCO, JOSE MANUEL 71631013C AV. DE LA CONSTITUCION, 14 VILLABLINO 24 02 93 00056347 EUR 761,14 BANCO PASTOR 0072 0624 560000203089 EUR 25,47
VELASCO LOPEZ, ANDRES 10079948Z CT. NACIONAL 536 CARUCEDO 24 02 02 00074196 EUR 9.506,54 CAJA ESPAÑA 2096 0085 943144024900 EUR 1,65
VELASCO LOPEZ, ANDRES 1OO79948Z CT. NACIONAL 536 CARUCEDO 24 02 02 00074196 EUR 9.506,54 CAJA AH. PENSIONES BARCELONA 2100 2234 720200124636 EUR 0,10
VERA RODRIGUEZ, ILDEFONSO 41945816A CL. GOYA, 14 PONFERRADA 24 02 02 00069348 EUR 755,66 CAJA ESPAÑA 2096 0040 733102361004 EUR 4.18
W.S.I. BIERZO, S.L. B244O1333 CL. SAN CRISTOBAL 5 PONFERRADA 24 02 02 00071974
9088





Doña Blanca Vega Lorenzo, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).
Hace saber: Que los deudores que figuran en la relación adjunta no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los respecti­
vos expedientes, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Tesorería Municipal, sita en la Casa Consistorial de San Andrés del Rabanedo, 
calle Los Picones, s/n, al objeto de ser notificados, advirtiéndoles de que, cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
El contenido del acto que se notifica es el siguiente:
“En fecha 31 de octubre de 2002 la señora Tesorera ha dictado la siguiente providencia de apremio colectiva con el siguiente tenor:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (ROE 29/09/87), en relación 
con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE 22/02/95), y artículos 100 y 106 
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 03/01/91), procedo a liquidar el re­
cargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores y por los 
conceptos que se relacionan a continuación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Plazos de ingreso (Art. 108 RGR):
a) Si la presente notificación es recibida entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la presente notificación es recibida entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago:
El ingreso podrá efectuarse:
-En cualquier sucursal de Caja España de Inversiones y Monte de Piedad en el siguiente número de cuenta 2096 0072 82 2030246304.
-En la caja del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00.
Formas de pago:
El pago podrá efectuarse por alguno de los medios siguientes:
-Dinero de curso legal.
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-Cheque conformado por la entidad bancaria librada a favor del Ayuntamiento.
-Giro postal.
Intereses de demora:
Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta su ingreso.
El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria, en el 5,50%.
Recursos:
Contra la presente providencia de apremio podrá interponerse recurso de reposición ante el señor Tesorero en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al del recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4° de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda interponer otro que estime conveniente.
Los motivos por los que puede impugnarse el procedimiento de apremio son exclusivamente los contemplados en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3/01/91):
-Prescripción de la deuda reclamada.
-Anulación o suspensión de la deuda reclamada.
-Falta de notificación de la deuda requerida en el periodo voluntario.
-Pago de la deuda.
-Aplazamiento o fraccionamiento de la deuda requerida.
-Defectos formales en el título ejecutivo o errores sustanciales en su notificación que impidan identificar correctamente al deudor o a la 
deuda.
-Que el pago de la deuda lo tiene domiciliado en una entidad bancaria y no se le ha pasado el cobro por dicha entidad en periodo voluntario.
Cualquier otra reclamación que verse sobre otros motivos debió ser interpuesta cuando la deuda se encontraba en periodo voluntario.
Suspensión del procedimiento:
A tenor del artículo 30.1° de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente, en relación con el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación, el contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso, a que se sus­
penda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente.
Solicitud de aplazamiento:
Conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación las deudas en periodo ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse, 
devengando intereses de demora y prestando la correspondiente garantía.
¡■■IB ,< -j:, i KIXARÍÍO■
"" 903 .2001 GARCIA GOMEZ, ROSALIA 10.045.422 60,10 € 12,02 6 ' 72,12 €
972 * 2001 CAÑEDO CB CARNICAS CASTRO E24284259 30,05 e 6,01 6 36,06 6
985 ' 2001 CASAS IGLESIAS, JOSE MANUEL 9.800.274 18,03 6 3,61 6 21,64 6
998 2001 SUAREZ DIEZ, MANUEL J 71.430.165 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1016 2001 PANIAGUA MORENO, ISIDORO 7.940.339 30,05 € 6,01 6 36,06 6
1022 2001 GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE 9.780.193 18,03 € 3,61 6 21,64 6
1024 2001 MARTINEZ GONZALEZ, DAVID 71.431.675 30,05 e 6,01 6 36,06 6
1026 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA, SL 24.011.835 18,03 E 3,61 6 21,646
1027 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 6 3,61 6 21,64 6
102*6 • 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 6 3,61 6 21,646
1029 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1030 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1032 2001 MERINO OMAÑA, JULIO 9.672.622 18,03 € 3,61 6 21,64 6
1051 2001 GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO 9.766.884 18,03 (- 3,61 6 21,64 6
1061 2001 SOMOANO CASILLAS, VICTOR JULIO 10.511.624 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1064 2001 MONTIEL LAGAREJO, JULIO 9.708.238 30,05 € 6,01 6 36,06 6
1066 2001 SIERRA LOPEZ, CARLOS 9.796.908 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1068 2001 LOPEZ LOPEZ, PABLO JOSE 9.622.383 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1086 2001 FLECHA ALVAREZ, M ANGELES 9.749.702 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1088 2001 VEGA RODRIGUEZ, JESUS 9.722.010 18,03 6 3,61 6 21,646
1089 2001 MORO PEÑA, CARLOS 9.612.328 18,03 6 3,61 6 21,646
1095 2001 ALVAREZ SANTAMARTA, JOSE ALFONSO 9.780.233 18,03 6 3,61 6 21,64 6
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109'i. 2001 RODRIGUEZ ALVAREZ, ISIDORO FELIX 71.402.68C 30,05 C 6,01 6 36,06 €
1102 2001 DE LA FUENTE SANZ, SILVIA 12.402.821 30,05 í 6,01 6 36,06 6
no; 2001 FERNANDEZ ALVAREZ, FERNANDO 10.044.921 12,02 6 2,40 6 14,42 €
mí <2001 ALONSO CELADILLA, GONZALO 11.379.418 30,05 6 6,01 6 36,06 €
ni; ;2001 BOUZO CARBALLO, JOSE ANTONIO 9.766.805 18,03 6 3,61 6 21,64 €
ins 2001 DIEZ DIEZ, ALFONSO '9.747.35$ 30,05 ( 6,01 6 36,06 6
1123 2001 SARMIENTO CARMENES., SANTIAGO 9.696.567 18,03 ( 3,61 6 21,646
113C 2001 HERAS BAYON, ASCENSION 38.134.911 18,03 6 3,61 C 21,64 6
1134 2001 RESTAURANTE EL MARAGATO SL 24.336.372 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1135 2001 CARRERA CARRERA, CEFERINO 9.533.51C 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1142 2001 RUANO SANTAMARTA, M ROSARIO 9.707.755 60,10 6 12,02 6 72,12 6
1152 2001 ALVAREZ ALONSO, MANUEL ANDRES 71.549.081 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1161 2001 FERNANDEZ PEREZ, JESUS Ma 71.411.465 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1176 2001 CASTAÑEDA BAFINO, JOSE RAMON 9.752.036 18,03 6 3,61 6 21,646
1177 2001 DIEZ DIEZ, ALFONSO 9.747.35$ 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1190 2001 RODRIGUEZ PEÑIN, JESUS 10.182.926 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1194 2001 FERNANDEZ LACALLE, TERESA 71.426.394 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1196 2001 MARTIN COCA, MARIA INES 9.792.468 30,05 6 6,01 6 36,06 6
1202 2001 DIEZ FERNANDEZ, YOLANDA 9.755.736 18,03 6 3,61 6 21,646
1214 2001 MURCIEGO PEÑIN, JUAN CARLOS 10.201.849 18,03 6 3,61 6 21,64 6
1220 2001 GONZALEZ PEREZ, JOSE JACINTO 9.723.218 18,03 6 3,61 € 21,64 6
1226 2001 MARTINEZ FERNANDEZ, IGNACIO 9.681.558 18,03 € 3,61 € 21,646
1228 2001 GOMEZ GARCIA, JOSE 7.810.160 18,03 € 3,61 € 21,646
1243| 2001 CASTAÑO ARIAS, RUBEN 71.444.127 18,03 € 3,61 6 21,64 6
1251 /2001 BLANCO GARCIA, ESTEFANIA 9.734.180 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1266 . 2001 CRESPO GARCIA, FLORENCIA 9.698.964 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1273 •2001 SANTAMARTA PEREZ, SERGIO 44.551.978 30,05 e 6,01 € 36,06 6
1274 2001 BOBIS GUTIERREZ, AURELIO OBDULIA 9.664.350 30,05 e 6,01 € 36,06 6
1290 2001 DELGADO PAZ, MARTIN 9.691.631 18,03 € 3,61 € 21,646
1300 2001 CASTAÑO ARIAS, RUBEN 71.444.127 60,10 € 12,02 € 72,126
1303 2001 MIGUELEZ LOPEZ, NILA TERESA 10.030.617 18,03 6 3,61 € 21,64 6
1318 2001 GALLO FOLGOSA, JULIO 10.838.466 18,03 € 3,61 € 21,646
1326 2001 MUÑIZ DIEZ, JOSE GABRIEL 3.841.389 60,10 € 12,02 € 72,126
, 1346 2001 FRANCISCA CORREIA, JOSE LUIS 2.358.647 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1348 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 6 3,61 € 21,64 6
1349 2001 CENTRAL DE INVE LEONESA SL 24.011.835 18,03 e 3,61 € 21,64 6
1353 2001 SANTAMARIA MEDEL, JOSE EDUARDO* 2.189.990 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1358 2001 FRANCISCA CORREIA, JOSE LUIS 2.358.647 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1372 2001 ALVAREZ F CAÑAS, FERNANDO 9.773.370 90,15 € 18,03 € 108,186
1389 2001 DE LA FUENTE SERRANO, JAVIER 9.790.826 30,05 € 6,01 € 36,06 6
1401 2001 FRANCO MARTINEZ, M DEL AMOR 9.692.090 30,05 € 6,01 € 36,06 6
1402 2001 GALLO FOLGOSA, JULIO 10.838.466 18,03 € 3,61 e 21,64 6
1412 2001 MELENA FERNANDEZ, JOAQUIN MANUEL 9.641.382 18,03 € 3,61 E 21,64 6
1419 2001 BORJA MARTIN MATEOS, JOSE ANTONIO 71.426.038 18,03 6 3,61 € 21,64 6
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1421 2001 MARIANO ABAD, BENITO 30.561.575 30,05 € 6,01 € 36,06 €
1423 2001 JIMENEZ JIMENEZ, PALMIRA 11.709.823 18,03 6 3,61 € 21,64 6
1431 2001 MARTINEZ PASCUAL, VALENTIN 10.091.945 18,03 € 3,61 € 21,64 €
1435 2001 MONTANO BLANCO, LUIS 9.597.600 30,05 € 6,01 € 36,06 €
1440 2001 ALONSO RASCON, DANIEL 9.808.784 18,03 6 3,61 e 21,64 €
1446 2001 AVILES MARTINEZ, LUIS MIGUEL 9-89.677 30,05 e 6,01 e 36,06 €
1458 2001 BARTOLOME NUÑEZ, VICTOR 9.793.924 30,05 € 6,01 € 36,06 €
1468 2001 GIL GAGO, ALBERTO 9.795.002 18,03 e 3,61 6 21,64 €
1473 2001 VILLECE GALAN, RICARDO 9.781.649 18,03 6 3,61 6 21,64 €
1477 2001 LEON HERNANDEZ, EVA 71.451.197 18,03 € 3,61 € 21,64 €
1478 2001 GARCIA F LOPEZ, OSCAR 9.795.337 18,03 e 3,61 € 21,64 €
148Q . 2001 EVALLE PEREZ, FRANCISCO 9.776.052, 30,05 6 6,01 e 36,06 €
1483 -2001 ALVAREZ GONZALEZ, LUIS ENRIQUE 11.432.237 18,03 € 3,61 € 21,64 €
1501 2001 ROBLES RUBIO, JUAN MANUEL 9.760.895 30,05 € 6,01 € 36,06 €
1504 ■ 2001 GARCIA GARCIA, ROBERTO CARLOS 9.769.513 18,03 € 3,61 € 21,646
1505 2001 DELGADO LINACERO, ANGEL 9..806.245 18,03 € 3,61 € 21,646
1512 2001 ESCUDERO BLANCO, FCO JAVIER 9.762.178 18,03 € 3,61 e 21,646
1524 ,2001 CASTRO CASAS, EUGENIO 9.723.405 18,03 € 3,61 € 21,64 6
1531 2001 SANCHEZ FRANCO, JOSE LUIS 12.320.188 30,05 € 6,01 € 36,06 6
1560 2001 BORJA MARTIN MATEOS, JOSE ANTONIO 71.426.038 96,16 6 19,23 6 115,396
1575 2001 NICOLAS MARTINEZ, JUAN SANTIAGO 9.712.048 18,03 6 3,61 e 21,64 6
1586 2Q.01 BOLAÑOS LOPEZ, JESUS 9.632.892 18,03 € 3,61 € 21,64 6
* * *
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los expedientes 
sancionadores que se indican a continuación, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente Denunciado D.N.I. Fecha CuantíaEuros Art Peto
001127/2002 JESUS GONZALEZ GONZALEZ 9696377 11/7/2002 18,03 154 RGC
001136/2002 MIGUEL ANGEL SERRANO GUTIERREZ 76328390 12/7/2002 60,1 94 RGC
001145/2002 JOSE MANUEL CHAMORRO DE CASTRO 9782341 22/7/2002 60,1 129 RGC
001163/2002 RUBEN RAMOS MANSO 9804486 25/7/2002 18,03 154 RGC
B01168/2002 JESUS MAUEL ALVAREZ GARCIA 9724671 26/7/2002 18,03 154 RGC
001196/2002 YOANA BERMUDEZESCUDERO 71550252 2/8/2002 50 39 OMT
001202/2002 MANUEL ANGEL SUAREZ DEL FUEYO . 9757713 7/8/2002 50 39 OMT
001206/2002 ANA ISABEL BLANCO COQUE 9767092 8/8/2002 50 39 OMT
001212/2002 ' FCO MANUEL ROBLES GARCIA 9783546 9/8/2002 50 54 OMT
001233/2002 ABEL BARRIOS SABINA X2101930Y 12/8/2002 50 39 OMT
001236/2002 COORDINADORA OBINTEGRALES SL B243O4578 14/8/2002 50 39 OMT
001239/2002 NURIA RODRIGUEZ ZAPICO 9793843 17/8/2002 50 39 OMT
001241/2002 RAUL PEREZ DE CASTRO 9742299 20/8/2002 50 39 OMT
001243/2002 INSONORIZACIONE LEON SL B24346397 23/8/2002 50 39 OMT
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001246/2002 JOSE MARTINEZ MANSILLA 9544992 23/8/2002 50 39 OMT
001247/2002 MANUELA D AMOR MINGUEZDIEZ 10480958 23/8/2002 50 39 OMT
001248/2002 JORGE MARTINEZ ALONSO 9781322 23/8/2002 50 39 OMT
001250/2002 ABEL BARRIOS SABINA X2101930Y 26/8/2002 50 39 OMT
001259/2002 ANGEL BENAVIDES CUADRADO 9747798 30/8/2002 50 53 OMT
001260/2002 EVANGELINA GARCIA MONTIEL 9681837 30/8/2002 50 53 OMT
001265/2002 ABEL BARRIOS SABINA X2101930Y 4/9/2002 50 39 OMT
Oqi 270/2002 MAURO CONDE MIGUELEZ 9694266L 6/9/2002 50 39 OMT
001271/2002 JUAN CARLOS CANALES MERCHAN 42973597 6/9/2002 50 53 OMT
001273/2002 DANIEL JOVER PINA 48360565 7/9/2002 50 39 OMT
001276/2002 SIMEON DIEZ QUIÑONES 9730603 9/9/2002 50 39 OMT
001279/2002 JUAN ANTONIO ALMUZARAJOVER 21615849 9/9/2002 50 53 OMT
001280/2002 JOSE RAMON URDIALES TORINOS 9715484 9/9/2002 50 39 OMT
001283/2002 JORJE IZQUIERDO GONZALEZ 9720947 10/9/2002 120 39 OMT
001287/2002 JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ 9757150 11/9/2002 50 39 OMT
001293/2002 VICTOR MANUEL GARZON YAULEMA X3349998-W 14/9/2002 50 54 OMT
001294/2002 JESUS PERAL ARIAS 9797869 14/9/2002 50 54 OMT
001299/2002 SANTIAGO SARMIENTO CARMENES 9696567 14/9/2002 50 53 OMT
001306/2002 FRANCISCO JIMENEZ BARRUL 9727534 16/9/2002 50 53 OMT
001311/2002 GARCIA VALBUENA S L B24267684 18/9/2002 50 53 OMT
001312/2002 EVELIO DIEZ GARCIA 9519380 18/9/2002 50 54 OMT
001325/2002 ALBERTO MERINO MONTEJO 13070079 18/9/2002 50 39 OMT
001326/2002 PEDRO RODRIGUEZ ALONSO 9678166 23/9/2002 120 39 OMT
001327/2002 JOSE ANGEL MARTINEZ BARRIO 9785726 23/9/2002 120 39 OMT
001329/2002 ANDRES MARTINEZ ALVAREZ 71423069 23/9/2002 120 39 OMT
001340/2002 ISIDORO GONZALEZ MARTINEZ 9723710 26/9/2002 50 39 OMT
001419/2002 JUAN CARLOS BOBIS GONZALEZ 9767303 12/10/2002 120 39 OMT
001468/2002 Ma JESUS QUINTANA GOMEZ 71590444 23/10/2002 50 39 OMT
001493/2002 RAMON FREILE GARCIA 9747156 27/10/2002 325 9 OMT
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el dere­
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen 
oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores esta notificación surtirá efectos de notificación de la denuncia. Si transcurrido 
el plazo indicado no presentase alegaciones, esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (Art. 13.2 del RD 1398/1993, de 4 de 
agosto).
San Andrés del Rabanedo, 13 de diciembre de 2002.-E1 Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
9^96 105,00 euros
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
NÚMERO TRES DE LEÓN
NIG: 24089 1 0300404/2002.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 325/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Banco de Castilla, S.A.
Procuradora: Beatriz Sánchez Muñoz.
Contra: Luis Eduardo Cifra de las Horas.
Procurador: Sin profesional asignado
Edicto
Don José Manuel Soto Guitián, Magistrado Juez de Primera Instancia 
número tres de León.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 325/2002, 
se tramita procedimiento de ejecución de títulos judiciales a instan-
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cia de Banco de Castilla, S.A., contra Luis Eduardo Cifra de las 
Horas, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 13 de febrero 
de 2003, a las 12,30 horas, con las prevenciones siguientes:
Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo.
Segundo: Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, de­
berán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
de Bilbao Vizcaya, S.A., número 2124/0000/05/0325/02, una can­
tidad igual, por lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques.
Tercero: Unicamente el ejecutante podrá realizar posturas con 
la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto: En la subasta, desde el anuncio hasta su celebración, po­
drán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el de­
pósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro­
piedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde po­
drán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas anteriores y las pre­
ferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su ex­
tinción el precio del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado, no pudiera celebrarse 
la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor:
-Vivienda en la calle Falencia, número 1, 1L’ B, de Valencia de 
Don Juan, de 67,41 m2. Inscrita al tomo 1761, libro 117, folio 147, 
finca 15.092 del Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan. 
35.073,89 euros.
Dado en León a 12 de diciembre de 2002—El Magistrado Juez, José 
Manuel Soto Guitián.-El Secretario (ilegible)
9309 44,00 euros
NÚMERO SEIS DE LEÓN
NIC: 24089 1 0601035/2002.
Procedimiento: División herencia 898/2002.
Sobre: Otras materias.
De: María Ángeles Álvarez Ortega, Andrés Álvarez Ortega, 
Milagros Álvarez Ortega, Esther Álvarez Ortega, Juana Álvarez 
Ortega, María Ortega Grande, Jacinto Ortega Grande, Mercedes 
Ortega Grande, Maribel Sierra Ortega.
Procurador: María Lourdes Diez Lago, sin profesional asignado, 
sin profesional asignado, sin profesional asignado, sin profesional 
asignado, sin profesional asignado, sin profesional asignado, sin pro­
fesional asignado, sin profesional asignado.
Edicto
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto 
literal es el siguiente:
Presentado el anterior escrito por la Procuradora señora Diez 
Lago, únase a los autos de su razón, se tienen por hechas las mani­
festaciones en el mismo contenidas.
En atención al fallecimiento de la señora Angelina Ortega Cambera,, 
se deja sin efecto el señalamiento acordado para el día 8 de enero de 
2003, señalando en su lugar el día 5 de febrero de 2003, a las 12.30 
horas, citando nuevamente a los interesados. Y desconociendo los 
herederos de doña Angelina Ortega Cambera, cíteseles por medio 
de edicto a publicar en estrados del Juzgado y Boletín Oficial de la 
Provincia, así como al Ministerio Fiscal.
León, 16 de diciembre de 2002.-E1 Secretario Judicial (ilegi­
ble).
9336 27,20 euros
NÚMERO SIETE DE LEÓN
NIG: 24089 1 0700777/2002.
Procedimiento: Pieza separada de quiebra sección 4a. 4551/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Grupo León, S.L.
Procurador: José Ignacio García Álvarez.
Contra: Fiscal.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto
En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de Primera 
Instancia de León en providencia de esta fecha dictada en la sección 
cuarta del juicio de quiebra de Grupo León, S.L., por el presente se con­
voca a los acreedores del quebrado para que el día 7 de marzo de 
2003 y hora de las 10.30 asistan a la Junta General de acreedores 
para proceder al examen y reconocimiento de créditos, la que ten­
drá lugar en la Sala de Audiencias del Juzgado. Se previene a los 
acreedores que deberán presentar sus títulos de créditos a los síndi­
cos de la quiebra Roberto Antón Rodríguez, Ildefonso del Fueyo 
Álvarez y Eloy Rojo del Valle, antes del día 15 de febrero, bajo aper­
cibimiento de ser considerados en mora a los efectos del artículo 
1101 del Código de Comercio y 1829.
León, 11 de diciembre de 2002.-E1 Secretario (ilegible).
9215 18,40 euros
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO CINCO DE PONFERRADA
NIG: 24115 10501687/2002.
Procedimiento: Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
538/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Antonio Salgado Álvarez.
Procuradora: Raquel García González.
Edicto
Don Vicente Diez Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia nú­
mero cinco de Ponferrada.
Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente 
de dominio, reanudación del tracto 538/2002, a instancia de Antonio 
Salgado Álvarez, expediente de dominio para la reanudación de la 
siguiente finca:
Urbana: Casa, con un patio a su espalda, en el barrio de La Puebla, 
de esta ciudad de Ponferrada, y sitio de Las Encinas o Las Cruces, 
compuesta de planta baja y piso. Mide la casa cincuenta y dos me­
tros cincuenta decímetros cuadrados y el patio cuarenta y siete me­
tros y cincuenta decímetros cuadrados, o sea una superficie total de cien 
metros cuadrados. Linda: derecha entrando, solar de Hermógenes 
Tejerían; izquierda y espalda, terreno de José de la Puente, y frente, calle.
Inscrito el domino en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, a favor de doña Victoria Bodelón Palacios, al folio 226 
vto. del libro 120 del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 826 del ar­
chivo, finca registral 13.310, inscripción 3a.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a doña María Álvarez Bodelón, don Maximino 
Álvarez Bodelón, Manuel Jesús Álvarez Bodelón, y don Maximino 
Alvarez Cañueto, como herederos de doña Victoria Bodelón Palacios, 
y con domicilio desconocido, como titulares regístrales de dicha 
finca, para que dentro del término anteriormente expresado puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Ponferrada, a 25 de noviembre de 2002.-E1 Magistrado Juez, 
Vicente Diez Martín.-El Secretario (ilegible).
8^66 32,00 euros
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NÚMERO UNO DE LA BAÑEZA
NIC: 24010 1 0100865/2002.
Procedimiento: Ejecución hipotecaria 219/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.
Procurador: Sigfredo Ámez Martínez.
Contra: Cereales Ordás y Otero, S.L., y dos más.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto
Don Baltasar Velázquez Tavera, Secretario del Juzgado.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho 
Juzgado con el número 219/2002 a instancia de:
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, domiciliada en Salamanca, 
plaza de Los Bandos, número 15-17, con CIE número G-37244191.
Contra:
- Cereales Ordás y Otero, S.L., con domicilio en Huerga de 
Garaballes (León), CIE número B-24086852, inscrita en el Registro 
Mercantil de León, al tomo 492 general, folio 202, hoja número LE- 
2419, inscripción 3-.
- Don Ángel Ordás González, vecino de Huerga de Garaballes, Plaza 
Mayor, s/n, con DNI número 10.140.635-G.
- Doña María Dominga Miguélez Otero, vecina de Huerga de 
Garaballes, Plaza Mayor, s/n, con DNI número 10.141.692-A.
Sobre reclamación de 75.947,28 euros de principal más 12.621,25 
euros para costas y gastos, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa­
ción, se enumeran a continuación:
Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Urbana.- Finca número quince, piso primero G, sito en la planta 
primera, portal 2, de un edificio en término de La Bañeza, calle 
República Argentina, de una superficie útil de ochenta y ocho me­
tros, cincuenta y nueve decímetros cuadrados; consta de vestíbulo, salón- 
comedor, tres dormitorios, baño, aseo, cocina, despensa y tres te­
rrazas. Linda: Derecha entrando, primero F y calle de situación; 
izquierda, patio de luces; fondo, Luis Pérez Santos, y frente, primero 
F, meseta y caja de escalera.
Anejo.-A esta finca se le atribuye como anejo inseparable el 
trastero número 17, sito en la planta sótano. Cuota de participación.- 
Tres enteros, noventa y un milésimas por ciento.
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al 
tomo 1.557, libro 125, folio 186, finca registral 9.113, inscripción 5-,
Fue tasada a efectos de subasta en la cantidad de noventa y un 
mil trescientos dos euros con quince céntimos (91.302,15 euros).
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, General 
Benavides, número 41, el día 10 de febrero de 2003 a las 13,30 horas.
Condiciones de la subasta:
L- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
P.- Identificarse de forma suficiente.
2U.- Declarar que conocen las condiciones generales y particu­
lares de la subasta.
3U.- Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el BBVA número 
2114/0000/06/0219/02 o de que han prestado aval bancario por el 
30% del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el 
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, 
se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil.
2, - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la fa­
cultad de ceder el remate a un tercero.
3, - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cenado y con las condiciones ex­
presadas anteriormente.
4, - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del ava­
lúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
5, - La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.
6, - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que por el solo hecho de par­
ticipar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subro­
gado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare 
a su favor.
7, - No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se en­
cuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hu­
biere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la 
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al si­
guiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
La Bañeza, 27 de noviembre de 2002,- El Secretario Judicial, 
Baltasar Velázquez Tavera.
9179 72,00 euros
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
NIG: 24089 4 0101015/2002.
01000.
NB autos: Demanda 939/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Bienvenido Perreras González.




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 939/2002 de este Juzgado de
10 Social, seguidos a instancias de don Bienvenido Perreras González 
contra la empresa Hulleras de Sabero, S.A., Mutua Fremap, INSS y 
Tesorería General, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva:
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se for­
mará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon­
diente y cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, en única convocatoria, señalándose el día 4 de febrero a las
11 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda presentada y 
resto de los documentos y adviértase a las partes de lo dispuesto en los 
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral. De tratarse 
de un proceso de seguridad social estése a lo dispuesto en el artículo 
142 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Cítese a la empresa demandada mediante edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose de que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco 
días hábiles ante este Juzgado (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hulleras de 
Sabero, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 2 de di­
ciembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9143 34,40 euros
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NÚMERO TRES DE LEÓN
NIG: 24089 4 0301307/2002.
07410.
Nu autos: Demanda 1211/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandado: Tesorería General de la Seguridad Social.
Edicto
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Consejería de 
Agricultura y Ganadería contra Tesorería General de la Seguridad 
Social, en reclamación por seguridad social, registrado con el nú­
mero 1211/2002, se ha acordado citar a David Fernández Llamas, 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 15 de enero a las 
9,46 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero tres, sito en avenida Sáenz de Miera, 6, debiendo comparecer per­
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a David Fernández Llamas, se expide 
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En León, a 12 de diciembre de 2002,- La Secretaria Judicial, 
Carmen-Ruiz Mantecón.
9330 25,60 euros
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 4 0100455/2002.
07410.
Nü autos: Demanda 422/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Santiago Lema Senra.
Demandados: Ponfetrans, S.L., FOGASA.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Santiago Lema 
Senra contra Ponfetrans, S.L., FOGASA, en reclamación por segu­
ridad social, registrado con el número 422/2002, se ha acordado citar 
a Ponfetrans, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 6 de febrero de 2003 a las 10,50 horas, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno, sito en avenida Huertas del Sacramento, 14,2- planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Ponfetrans, S.L., se expide la pre­
sente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 13 de diciembre de 2002,- El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
9312 24,80 euros
NIG: 24115 4 0100661/2002.
07410.
NB autos: Demanda 619/2002.
Materia: Ordinario.
Demandante: Noel Cox.
Demandados: Wall Street Institute Bierzo, S.L., Wall Street 
Institute Sylvan Leaming Systems, S.L.U., FOGASA.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Noel Cox con­
tra Wall Street Institute Bierzo, S.L., Wall Street Institute Sylvan 
Leaming Systems, S.L.U., FOGASA, en reclamación por ordinario, re­
gistrado con el número 619/2002, se ha acordado citar a Wall Street 
Institute Bierzo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 30 de enero de 2003 a las 11,10 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno, sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Wall Street Institute Bierzo, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 16 de diciembre de 2002,- El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
9356 26,40 euros
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en autos número 689/2002 de este Juzgado de lo Social, se­
guidos a instancias de doña Marisol Llamas González, contra Kids Bierzo, 
S.L., y FOGASA, sobre despido, se ha acordado citar a Kids Bierzo, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 18 de febrero de 2003 a 
las 11,00 horas, al objeto de asistir al acto de conciliación y, en su 
caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
su falta injustificada de asistencia.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Kids Bierzo, 
S.L., en el procedimiento sobre despido referido, la cual está en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia y su colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Ponferrada, a 16 de diciembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9367 21,60 euros
IMPRENTA PROVINCIAL - 2003
